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CHRONOLOGIE 
des Imprimeurs-Lithographes 
et des Imprimeries du Valais 
1614-1617 Demande à la Diète par un marchand milanais d'ouvrir 
une imprimerie avec une fabrique de papier. Son nom 
étant inconnu, aucun ouvrage de cette époque ne nous 
étant parvenu, il est douteux que cette demande fut 
réalisée. 
1646 Jacques Gretzer Sion 
1644-1647 * Heinricus Streler Sion 
1647-1652 Johann Strack Sion 
1655-1669 Henri-Louis Escrivain (Schreiber) Sion 
1679-1681 Johann-Ulrich Intikoffer Sion 
1696-1710 Peter-Paul Krähan Sion 
1722-1728 Moritz Naterer Sion 
1731-1749 Michaelum Mayer Sion 
1750 Wwe Maria-Barbera Mayer Sion 
1750-1774 Franz Sébastian Naterer Sion 
1777-1779 Joseph-Arnold Dufour Sion 
1778-1787 Godfried-Michael Bester (Vester) Sion 
1787-1844 Antoine Advocat père et fils, Louis 
Advocat et Hoirs Sion et Sierre 
1831-183 5 Calpini-Holdermann Sion 
1836-1837 Joseph Calpini Sion 
1838-1854 Calpini-Albertazzi Sion 
1840-1843 Schmid-Murmann Sion 
1840-1844 Alphonse Morand et Cie Sion 
1844 Hignou Louis Sion 
1845-1856 Etienne Ganioz Sion 
1862 Hignou Louis St-Maurice 
1850-1855 Ferdinand Penon Sion 
1852-1856 David Rachor Sion 
1855-1859 Jakob, premier lithographe Sion 
1857-1860 Gay et Steinbach Sion 
1859-1884 Philippe Erné, lithographe Sion 
1858-1864 Edouard Loederich Sion 
1861-1868 Charles Steinbach Sion 
1866-1902 Joseph Beeger Sion 
1869-1888 Léonce Schmid Sion 
* La première date est celle de la fondation, ou d'un changement de la raison 
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1 9 2 7 
-1907 
1909 
à ce jour. 
1918 
1 9 1 9 
à ce jour. 
1924 
1928 
à ce jour. 
à ce jour. 
1924 
1 9 2 7 
à ce jour. 
1930 
à ce jour. 
à ce jour. 
1931 
à ce jour. 
1 9 3 0 
à ce jour. 







a ce jour. 
1933 
à ce jour. 
à ce jour. 
à ce jour. 
-1935 
1935-1938 
Charles Gessler, lithographe 
Ch. Gessler, lithogr. et imprimerie 
Charles Berclaz 
M. Duby 
Kleindienst et Schmid 
Otto Erné, lithographe 
Félix Aymon 
J. Marti 




Arthur et Maurice Beeger 





Mouton et Hiroz 
Pillet et Darbellay 
A. Montfort 
Kleindienst et Schmid Fils 
Arthur Beeger 




Buchdruckerei des Oberwallis 
Schmid et Cie 
Fiorina et Pellet 
Imprimerie Rhodanique 
Imprimerie de la Feuille d'Avis 
MM. Gessler frères et sœur 
Imprimerie Beeger 
M. Sterren et Sarbach 
Paul Stoffel 
Tscherrig-Tröndle et Cie 
Aug. et Ed. Schmid 
Imprimerie de la Feuille d'Avis, 
Sté P. de Rivaz-Hudschin-Rudaz 
Fiorina et Pellet, Imprimerie et 
Lithographie 
Imprimerie Klaus Mengis 
Imprimerie Sierroise 
Imprimerie de la Feuille d'Avis, 
Mlle A. Gessler 
Imprimerie de la Feuille d'Avis, 











































1936 à ce jour. Imprimerie Jonneret Martigny 
1938 de juillet à janvier 1939. Imprimerie de la 
Feuille d'Avis, gérée par M. Fiorina-
Pellet Sion 
1939 à ce jour. Imprimerie de la Feuille d'Avis, 
Mme Georges Gessler et fils Sion 
Sion, septembre 1939. 
Léon IMHOFF 
N. d. l. R. — Bien que le pédant rôle de censeur me déplaise, je me permets de 
compléter la nomenclature, par ailleurs si instructive, de M. Léon Imhoff en ce 
qui concerne St-Maurice. Il oublie en effet l'imprimerie de la Gazette du Sim-
plon (1842-1843), dont le commandant Guillaume de Kalbenmatten, de Sion, 
était gérant et prête-nom. D'après la liste des habitants de St-Maurice, l'impri-
meur devait être Jacques Vernier, de Genève, assisté de trois employés, et qui 
rentra bientôt dans son canton, probablement après le bris des presses par les 
Jeunes-Suisses. 
Je n'y trouve pas non plus mention de l'imprimerie créée à l'Abbaye par feu 
le Chanoine Cergneux en 1898, imprimerie agrandie et transférée à l'avenue des 
Terreaux en 1903 (imprimerie du Nouvelliste Valaisan) et devenue en 1906 
l'imprimerie St-Augustin, certainement la plus importante du canton. 
